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Enquanto membros da equipa editorial fazemos um ba‑
lanço muito positivo da atividade da Revista Portuguesa 
e Saúde Mental durante o ano de 2020. Entre 1 de janei‑
ro e 31 de dezembro de 2020, recebemos 56 submissões 
através da plataforma eletrónica Open Journal Systems 
/ Public Knowledge Project (OJS/PKP) e, ao longo de 3 
números, foram publicados 19 artigos. Foram concluídos 
28 processos de revisão por pares nesse período de tempo. 
O trabalho da equipa técnica e, em particular, dos reviso‑
res tem sido fundamental. No momento atual dispomos de 
154 revisores registados na nossa plataforma, sendo que 
52 destes se registaram no ano de 2020. Gostaríamos de 
destacar o esforço e expertise dos nossos revisores, sem 
os quais seria impossível manter o elevado padrão de rigor 
científico da nossa publicação e assim sustentar o seu pro‑
gressivo crescimento. A todos os revisores, a Direção e o 
Conselho Redatorial da Revista Portuguesa de Psiquiatria 
e Saúde Mental, endereçam um sentido agradecimento. 
É compromisso da Revista Portuguesa de Psiquiatria e 
Saúde Mental, com a ajuda dos nossos autores, alcançar 
a breve prazo a indexação nas principais bases de indexa‑
ção internacionais”. Nesse sentido, procurando melhorar a 
qualidade global da revista, procedeu-se a uma reconfigu‑
ração extensa não só das estruturas da revista, mas também 
a uma revisão das normas de publicação. Gostaríamos de 
destacar a criação do Conselho Redatorial composto por 
médicos psiquiatras com experiência em publicação cien‑
tífica, provenientes de diferentes geografias, e com áreas 
de interesse distintas. 
Em março deste ano atribuímos a 1ª Edição do Prémio de 
Melhor Artigo RPPSM 2020 ao artigo “Exposição a tempo 
de ecrã e psicopatologia na infância”1 Os autores deste 
manuscrito serão distinguidos no XV Congresso Nacional 
de Psiquiatria, que terá lugar entre 17 e 20 de novembro, 
em formato virtual. Os autores terão ainda a oportunidade 
apresentar o seu trabalho para todos os participantes do 
Congresso. 
Finalmente, o número que hoje publicamos reveste‑se de 
particular interesse e atualidade, uma vez que aborda al‑
gumas temáticas importantes. No campo das intervenções 
biológicas, teremos um artigo de revisão sobre a experiên‑
cia da utilização da lurasidona no tratamento da depres‑
são bipolar e ainda um artigo original sobre a eficácia da 
eletroconvulsivoterapia de manutenção. Teremos também 
dois artigos relativos à COVID‑19, um artigo original 
que abordará o impacto da pandemia nos internamentos 
psiquiátricos e uma carta ao editor refletindo sobre o uso 
da telepsiquiatria durante a COVID‑19. Contaremos ainda 
com uma carta ao editor, em resposta ao artigo “Exposição 
a tempo de ecrã e psicopatologia na infância”,1 pretende 
alargar a reflexão sobre este tema. Finalmente, teremos 
um interessante caso clínico sobre a síndrome de Gilles 
de La Tourette, destacando a importância de se conhecer 
bem esta entidade nosológica no sentido de se realizar um 
diagnóstico precoce.
Apresentamos abaixo uma lista correspondente aos re‑
visores que procederam à revisão de artigos a pedido da 
49Novas Tecnologias, Nova Psiquiatria? Reflexão sobre a evolução das tecnologias e a crise na psiquiatria
Revista Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental no ano 
de 2020, reiterando o nosso agradecimento.
Resta‑nos apelar ao vosso apoio, submetendo os vos‑
sos trabalhos para publicação, de modo que possamos 
melhorar a qualidade da nossa revista. Fica, desde já, o 
nosso compromisso de prosseguirmos com o trabalho até 
aqui realizado no sentido de continuarmos a merecer a 
vossa confiança.
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